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INTRODUCTION 
The Hmong of Laos are part of a larger group of people commonly referred to 
in the literature as the Miao. The Miao peoples live throughout northern 
Southeast Asia and southern China. These people belong to the same language 
family and share many cultural traits. Over the centuries they have slowly been 
migrating southward and in the last 150 years have entered Laos and neighboring 
nations. 
This bibliography represents the Hmong and related peoples. "Hmong" is the 
name the Hmong use for themselves and is now used by most westerners. The Hmong 
have been known as "Meo" in Laos, Vietnam, and Thailand and "Miao" in China. 
Other Chinese Miao groups call themselves "Mhu" and "Qo Hsiong".* Also related 
in language are the Mien or Yao people; these two language groups belong to a 
single language family know as Miao-Yao. In this bibliography items on the Mien 
have been collected extensively in the linguistic section, but have been 
collected only in passing in the cultural sections. 
This bibliography has been divided into eight subject sections. "General 
Works on Southeast Asia" includes background material and volumes which include 
references to the Hmong. "General Hmong Ethnography" contains items which 
specifically refer to Hmong culture and history. "Specific Aspects of Hmong 
Ethnography" contains works on subjects of kinship, religion, and economics. 
"Linguistic Studies of Hmong and Mien" includes works on the language. "Refugee 
Resettlement" contains items on general refugee resettlement which might be 
applicable to the Hmong in the United States and accounts of Hmong resettlement 
which have been recorded. "Journalism" contains articles which have appeared in 
popular journals and newspapers about the Hmong and other Southeast Asian 
* See section on Linguistic Studies, Strecker 1981. 
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Refugees; due to the rising interest and the large number of articles this 
section is by no means complete. "Hmong Language Books" is a listing of known 
books in Hmong. "Bibliographies" includes the main sources used in the 
compilation of this bibliography as well as bibliographies which refer to 
background material on Southeast Asia and refugees. 
The items in the bibliography generally refer to holdings of the Southeast 
Asian Refugee Studies Project* or the University of Minnesota Library System. 
Call numbers [in brackets after the entries] refer to the University of 
Minnesota Library classification system. Items marked with[**] after the entry 
are not currently available to the public at the University of Minnesota, many 
of these references have not been checked for accuracy. Dates which appear in 
brackets are estimated. 
It is hoped that this bibliography will serve as a useful tool for those who 
are working with the recent Hmong arrivals in the United States and for those 
who are concerned with the ethnography of Southeast Asia. 
* Currently located in room 874 Social Science Building. 
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GENERAL WORKS ON SOUTHEAST ASIA 
Abadie, Maurice 
1924 Les races du Haut-Tonkin de Phong-Tho a Long-Son. 
Paris: Societe d'Editions Geographiques Maritimes et 
Colonials. Translated by Human Relations Area 
Files. [HR.AF microfiche] 
Adams, Nina s., and Alfred w. McCoy, eds. 
1970 Laos: War and Revolution. New York: Harper & Row. 
(959.4 L299J 
Barney, G. Linwood 
1971 An Analysis of Swidden Cultures in Southeast Asia. 
Unpublished Ph.D. Thesis, University of Minnesota. 
[Mn U-D 7 0-231] 
Beauclair, Inez de 
1956 Ethnic Groups. In A General Handbook of China, Vol. 1. 
New Haven: Human Relations Area Files Press. [**] 
1970 Tribal Cultures of Southwest China. Taipei: The Orient 
Cultural Service. [301.951 B381] 
Bennington-Cornell Anthropological Survey 
1964 A Report on Tribal Peoples in Chiengrai Province. 
Data Paper No. 1. Bangkok: The Siam Society. [**] 
Bernatzik, Hugo A. 
1940 Musikinstrument der Bergvolker Hinterindiens. Atlantis 
12:152-155. [**] 
1958 The Spirits of the Yellow Leaves. London: Robert 
Hale. [ 301. 959 B457 gE] 
Bigot, A. 
1938 Ethnologie sommaire de l'Indochine francaise. 
f rancaise, Hanoi. [ **] 
L'Indochine 
Bonifacy 
1919 Cours d'ethnographie indochinaise, 2nd ed. Hanoi: 
Imprimerie d'Extreme Orient. [**] 
Bourne, F. s. A. 
1888 Report of a Journey in Southwestern China, with Short 
Vocabularies of the Lalo, Shan, and Miao-tzu Dialects. 
London: British Government Bluebook. [**] 
Branfman, Fred, ed. 
1972 Voices from the Plain of Jars: Life under an Air War. 
New York: Harper Colophon Books. [959.4 B734] 
Burchett, Wilfred G. 
1959 Mekong Upstream. Berlin: Seven Seas Publishers. [**] 
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1963 The Furtive War. New York: International Publishers. 
[959.7 B893] 
1970 The Second Indochina War: Cambodia and Laos. 
New York: International Publishers. [959 B893) 
Chaplier, Georges and J. Van Malderghem 
1971 Plain of Jars: Social Changes under Five Years of Pathet Lao 
Administration. Asia Quarterly, Brussels 1:63-89. 
Charusathira, Gen. Prapas 
1966 Thailand's Hill Tribes. Warasan Phatthanab Orihansat 
(Thai Journal of Public Administration) Bangkok Jan:429-438. 
Chomsky, Noam 
1970 At War with Asia: Essays on Indochina. New York: 
Vintage Books. [959.7 C454] 
Chuang, Li 
1980 New Year's Day Among Minority Peoples. China Reconstructs 
29(4):56-58. 
Clarke, Samuel R. 
1911 Among the Tribes in South-West China. London: 
Morgan and Scott. [915.13 C556] 
Davies, Henry R. 
1909 Yun-Nan: The Link between India and the Yangtze. 
Department 
1970 
Cambridge: Cambridge University Press. 
[Ames Lib DS 793.YS D3] 
of the Army 
Minority Groups in Thailand. 
Ethnographic Study Series. 
Government Printing Office. 
Gov. Puhl. Div.] 
DA PAM #550-107 
Washington, D.C.: 
[DlOl.22: 550-107 
1972 Minority Groups in North Vietnam. DA PAM #550-110 
Ethnographic Study Series. Washington, D.C.: 
Government Printing Office. [D101.22:550-110 
Gov. Publ. Div.] 
Diguet, Edouard 
1908 Les Montagnards du Tonk.in. Paris: Challamal. 
Translated by Human Relations Area Files. [HRAF microfiche] 
Donnnen, Arthur J. 
1971 Conflict in Laos: The Politics of Neutralization, Rev ed. 
New York: Praeger Publishers. [959.4 D714] 
Doung-Cong-Hoat 
1958 Notre politique des nationalites et la zone 
autonome Thai-Meo. Le Vietnam en Marche 3(7):1-2,22-24. [**] 
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Drake, Frederick S., ed. 
1967 Symposium on Historical, Archaeological and Linguistic 
Studies on Southern China, Southeast Asia and the 
Hong Kong Region. Hong Kong: Hong Kong University 
Press. [951 Sy68] 
Dreyer, June 
1976 China's Forty Millions: Minority Nationalities and 
National Integration in the People's Republic of China. 
Cambridge, Mass.: Harvard University Press. [**] 
Embree, John 
1949 A Visit to Laos, French Indochina. Journal of the 
Washington Academy of Sciences 39(5):149-157. 
Embree, John, and William L. Thomas 
1950 Ethnic Groups of Northern Southeast Asia. 
Yale University, Southeast Asia Studies. 
Fall, Bernard B. 
New Haven: 
[**] 
1969 Anatomy of a Crisis: The Laotian Crisis of 1960-1961. 
Garden City: Doubleday and Co. [959.4 Fl9] 
Fochler-Hauke, Gustav 
1941 Jungere Wanderungsbewegungen und Umvolkungsvorgange 
in Asien. Zeitscrift fur Geopolitik, Berlin 
18:547-559. [**] 
Franck, Harry A. 
1925 Roving Through Southern China. New York: Century. [**] 
Gamewell, Mary N. 
1919 Memorable Visits to Some Tribal People in Yunnan 
(the Miao). Chinese Recorder 50(12):803-815. 
Garrett, H.B. G. 
1940 On Hills--Northeast of Chiengmai. Journal of the 
Siam Society 32(1):37-40. [**] 
Gjessing, Gutorm 
1956 Chinese Anthropology and New China's Policy Towards 
Her Minorites. Acta Sociologica 2:45-66. 
Graham, Walter A. 
1912 Siam: A Handbook of Practical, Commercial and Political 
Information. London: Mering. [915.93 G76a] 
Halpern, Barbara, and Joel Halpern 
1964 Laos and America--A Retrospective View. South Atlantic 
Quarterly 63(2):175-187. 
Halpern, Joel M. 
1960 Laos and Her Tribal Problems. Michigan Alumnus Quarterly 
Review 67(10):59-67. 
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1961a Population Statistics and Associated Data. Laos Project 
Paper #3. Los Angeles: UCLA Department of Anthropology. 
1961b Geographic, Demographic and Ethnic Background on Laos. 
Laos Project Paper #4. Ibid. 
1961c Laotian Educational Statistics. Laos Project Paper #7. 
Ibid. [ **] 
1961d Government Statistics. Laos Project Paper #8. Ibid. [**] 
196le Laotian Agricultural Statistics. Laos Project Paper #9. 
Ibid. [ **] 
196lf Laotian Health Statistics. Laos Project Paper #10. Ibid. 
1961g Economic and Related Statistics dealing with Laos. Laos 
Project Paper #11. Ibid. 
1961h Laos Profiles. Laos Project Paper #18. Ibid. [**l 
1963a Trade Patterns in Northern Laos. Proceedings of the 
Ninth Pacific Science Congress 3:242-245. 
1963b Traditional Medicine and the Role of the Phi in Laos. 
1964 
Hamada, H •. 
1959 
The Eastern Anthropologist 16(3):191-200. 
Economy and Society of Laos: A Brief Survey. 
Monograph Series no. 5. Yale University South-
east Asia Studies. New Haven: Yale University Press. 
[330.8594 Hl63] 
Lao and Miao Farming on the Plateau Xieng Khouang, 
Laos. Minzokuga-kenkyu, Tokyo 1-2:25-43. [**] 
Hanks, L. M., J. R. Hanks, and Lauriston Sharp 
1965 Ethnographic Notes on Northern Thailand. Southeast 
Asia Program Data Paper No. 58. Ithaca: Cornell 
University. [301.9593 qH194] 
Hsu, Princeton S. 
1939 The Relationship between the Tribes of Miao, Yao, and 
Tsoung. The Chinese Recorder 70:90-94. [**] 
Indochinese Mental Health Project 
1980 Social/Cultural Customs: Similarites and Differences between 
Vietnamese-Cambodians-H'mong-Lao. (unpublished) 
Iwata, K. 
1961a Ethnic Groups in the Valley of Nam Sang and Nan Lik: The 
Geographical Distribution and Some Aspects of Social Change. 
Translated in Laos Project Paper #15. Los Angeles: 
University of California Department of Anthropology. 
Original in The Japanese Journal of Ethnology 22(1959). [**] 
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1961b Minority Groups in Northern Laos--Especially the Yao. 
Translated in Laos Project Paper #16. Los Angeles: 
University of California Department of Anthropology. 
Original in Shilin 1(1960). [**] 
Jamieson, C. E. 
1923 The Aborigines of West China. 
Science and Arts 1:376-383. 
Janse, Olov 
China Journal of 
[**] 
1944 The Peoples of French Indochina. Washington, D.C.: 
Smithsonian Institution. [301.S Sm69 no.19] 
Keyes, Charles F. 
1977 The Golden Peninsula: Culture and Adaptation in Mainland 
Southeast Asia. New York: Macmillan. [301.959 K521] 
Kuhn, Isobel 
1956 Ascent to the Tribes. Chicago: Moody Press. [**] 
Kunstadter, Peter 
1969 Hill and Valley Populations in Northwestern Thailand. 
In Tribesmen and Peasants in North Thailand, Sun Wiichai 
Cheao Khao, ed. pp. 69-85. Chiang Mai, Thailand: Tribal 
Research Centre. 
Kunstadter, Peter, ed. 
1967 Southeast Asian Tribes, Minorities, and Nations. 
Princeton: Princeton University Press. 
[323.15 So89 v. 1-2] 
1978 Farmers in the Forest: Economic Development and 
Marginal Agriculture in Northern Thailand. Honolulu: 
University of Hawaii Press. [333.76 F229] 
Lamour, Catherine, and Michael R. Lambert 
1974 The International Connection: Opium Growers to Pushers. 
New York: Pantheon Books. [339.81 Ll94gE] 
Le Xuan Khoa, et. al. 
1981 Southeast Asian Social and Cultural Customs: Similarities 
and Differences. Journal of Refugee Resettlement Part 1 
1(1):20-39, Part 2 1(2):27-47. 
LeBar, Frank M., and Adrienne Stoddard 
1960 Laos: Its People, Its Society, Its Culture. 
New Haven: Human Relations Area Files Press. 
LeBar, Frank M., Gerald Hickey, and John Musgrave, eds. 
1964 Ethnic Groups of Mainland Southeast Asia. 
New Haven: Human Relations Area Files Press. 
Lewis, Norman 
1951 A Dragon Apparent. London: Jonathan Cape. 
[915.9 1587] 
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[959.4 H88] 
[301.959 qH88] 
Lunet de Lajonquiere, Etienne E. 
1908 Ethnographie du Tonkin septentrional. Paris. [**] 
Lutheran Immigration and Refugee Service 
1978a Laos: The Land and the People. Orientation Supplement, 
no. 4. 
1978b An Introduction to the Various Ethnic Groups from Laos. 
Orientation Supplement, Hmong Series no. 7. 
Malleret, Louis 
1937 Les groupes ethniques de l'Indochine francaise. 
Manndorff, 
1965 
Saigon: Publications de la Societe des Etudes Indochinoises. 
Translated by Joint Publications Research Service 1962 
JPRS: 12359. Washington, D.C.: Joint Publications Research 
Service Office. [**] 
Hans 
Beobachtungen uber die Sudwanderung einiger hinterindischer 
Bergstannne. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft 
in Wein 95:82-91. Translated by the Army Translation 
Service as Observations of the Southward Migration of Some 
Indochinese Mountain Tribes, (J-1978) 1962. Washington, 
D.C.: Army Translation Service. [**] 
Marlowe, David H. 
1969 Upland-Lowland Relationships: The case of the S'kaw 
Karen of Central Upland Western Chiang Mai. In 
Tribesmen and Peasants in North Thailand, Sun Wiichai Cheao 
Khao, ed. pp. 53-57. Chiang Mai, Thailand: Tribal Research 
Centre. 
McCarthy, J. 
1900 Surveying and Exploring in Siam: Including data on 
Meo and Hau invaders of Laos. London: Murray. [**] 
McCoy, Alfred W. 
1972 The Politics of Heroin in Southeast Asia. New York: 
Harper and Row. [339.81 Ml37] 
Moseley, George 
1966 The Party and the National Question in China. Cambridge, 
Mass.: M.I.T. Press. [323.151 C362chE] 
1973 The.Consolidation of the South China Frontier. Berkeley: 
University of California Press. [323.151 M852] 
Mouly, R. D. 
1946 Hainan l'ile aux cent visages. Bulletin de l'Asie 
Francaise. [**] 
Neo Lao Haksat 
1967 Phoukout Stronghold. Neo Lao Haksat Publications. [**] 
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Pavie, Auguste 
1901-06 Mission Pavie Inda Chine, 1875-1895, vol 1-8. 
Paris: E. Leroux [915.9 qM69lg v. 1-8] 
Phoumi, Vongvichit 
1969 Laos and the Victorious Struggle of the Lao People Against 
U.S. Neo-Colonialism, Chapers III and IV. Hanoi: Neo Lao 
Hak Xat Publications. 
Port et, M. 
1961 
Raquez, A. 
1902 
Facteurs economiques et evolution sociale des montagnards du 
Nord lndochine. France-Asie 17:1925-1933. 
Pages laotiennes: Le Haut Laos, le Moyen Laos, le Bas 
Laos. Hanoi: Schneider. [**] 
Robbins, L. J. 
1928 Hill Routes Between Pitsanulke and Lomsah. Journal 
of the Siam Society 22(2):81-94. [**] 
Roux, Henri 
1915 La culture de !'opium. Bulletin economique d'indochine 
114:562-569. [**] 
Roy, Jules 
1966 The Battle of Dienbienphu. 
[959.7 R 812El 
Suwan 
New York: Harper & Row. 
Ruenyote, 
1969 Development and Welfare for the Hill Tribes in Thailand. 
In Tribesmen and Peasants in North Thailand, Sun Wiichai 
Cheao Khao, ed. pp. 12-14. Chiang Mai, Thailand: 
Tribal Research Centre. 
Saihoo, Patya 
1962 The Hill Tribes of Northern Thailand. Research 
Report for SEATO. [**] 
Scheuzger, Otto 
1964 The New Trail. London: China Inland Mission. [**] 
Schotter, A. 
1908 Notes Ethnographiques sur les Tribus de Kouy-tcheou 
(Chine). Anthropos 3:397-425; 4:318-353. [**] 
Seidenfaden, Erik 
1932 The Hill Tribes of Northern Siam. Journal of the 
Siam Society 25:215. 
1939 The Peoples of Further India: Notes on the Research 
Work of Dr. Hugo Bernatzik. Man 39:69-71. 
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Serduchenko, G.P. 
1957 Kvoprosu oklassifikatsii narodov iyazykovitaya. 
Sovetskove Vostokovenive 4:117-24. Translated as 
The Question of Classification of the People and 
Languages of China by the Army Translation Service 
(J-3029/2 2040327 67), August 1967. Washington, D.C.: 
Army Translation Service. [**) 
Shiratori, Y. 
1966 Ethnic Configurations in Southern China. 
Monumenta Nipponica Monographs, No. 25. [**l 
Shryock, John K., transl. 
1934 Account of the Marriage Customs of the Chiefs of Yunnan 
and Kweichow by Ch'en Ting. American Anthropologist 
36:524-547. 
Simon, Pierre J. 
1977 Relations inter-ethniques et relations raciales: 
perspectives de recherches. Asiedu Sud est et monde 
Insulindien, Paris 4(3):2-33. 
Srisavasdi, Boon Chuey 
1963a Hill Tribes in Thailand. Bangkok: Odeon Store. 
(In Thai) [**] 
1963b The l:lill Tribes of Siam. Bangkok: Khun Aroon. 
[301.9593 Sr37] 
Stevenson, Charles A. 
1972 The End of Nowhere: American Policy Toward Laos 
Since 1954. Boston: Beacon Press. [341.973 St48] 
Stillman, Arthur D. 
1970 Notes on Minority Policies in Laos. Santa Monica, 
Cal.: Rand Corporation. 
[D4381 Govt. Publ. Div.] 
Stubel, Hans 
1952 Die nicht-chineischen Volker Chinas. Sociologus 2:84-117. 
Sun Wiichai Cheao Khao, ed. 
1969 Tribesmen and Peasents in North Thailand. Chiang Mai, 
Thailand: Tribal Research Centre. [**] 
Thailand, Department of Public Welfare 
1962 Report on the Socio-Economic Survey of Hill Tribes in 
Northern Thailand. Bangkok: Ministry of the 
Interior. [**1 
Thailand, 
1965 
Central Bureau of Narcotics 
The Survey of the Economic and Social Needs in the 
Opium-Growing Areas of Thailand. Preliminary Socio-
Economic Survey of Hill Tribes in Thailand, 1965-66. 
Thailand: Central Bureau of Narcotics. [**] 
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Thee, Marek (Gdanski) 
1973 Notes of a Witness: Laos and the Second Indochina War. 
New York: Random House. [959.7 G259] 
Tours, B. G. 
1923 Notes on an Overland Journey from Chungking to 
Haiphong. Geographical Journal, London 62: 
117-132. [**] 
U.S. Congress 89th 1st Session 
1965a Refugee Problems in South Vietnam and Laos. Senate 
Committee on the Judiciary, Subcommitee to Investigate 
Problems connected with Refugees and Escapees, hearings 
July-Sept. 1965. Washington, D.C.: Government Printing 
Office. [Y4J89/2:R25/9 Govt. Publ. Div.] 
1965b Refugees from Communism in Asia. Senate Report no. 59. 
Washington, D.C.: Government Printing Office. 
[Srp 59(89-1) 12664 Govt. Publ. Div.] 
U.S. Congress 91st 2nd Session 
1970a Refugee and Civilian War Casualty Problems in Laos and 
Cambodia. Washington, D.C.: Government Printing Office. 
[Y4.J 89/2:R25/11 Govt. Publ. Div.] 
1970b Refugee and Civilian War Casualty Problems in Indochina. 
[Y4.J 89/2:R25/12 Govt. Publ. Div.] 
U.S. Congress 92nd 1st Session 
War-related Civilian Problems in Indochina. Part I Vietnam 
Part II Laos and Cambodia (Hearings). 
[Y4.J 89/2:IN2/8 Govt. Pub. Div.] 
United Nations 
1967 Report of the United Nations Survey Team on the 
Economic and Social Needs of the Opium-producing Areas 
in Thailand. Bangkok: United Nations. [**] 
Van Roy, Edward 
1966 Economic Dualism and Economic Change among the Hill 
Tribes of Thailand. Pacific Viewpoint 7(2):151-168. 
Van Trang 
1960 What an Interesting Time It Is, The Maiden Age. 
Veyre 
1942 
Vietnam Youth 47(Feb 1960) :7-9. [**] 
Contribution a l'etude somatique des montagnards du Haut 
Tonkin 2e Territoire Militaire: Quelques mensurations 
chez les Thos, Nuhgs, Mans, et Meos. Bulletin de 
l' Institute Indochinois pour L'Etude !'Homme 3(2) :45-56. 
Vietnam Advances 
1958 Our Nationalities Policy and the Thai-Meo Autonomous Zone. 
Vietnam Advances 3(6):1-2,22-24. 
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[**] 
Walker, Anthony R., ed. 
1975 Farmers in the Hills: Ethnographic Notes on the Upland 
Peoples of Northern Thailand. Penang: Penbit University 
Sains Malaysia. [**l 
Whitemore, John K., ed. 
1979 An Introduction to Indochinese History, Culture, Language 
and Life. Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian 
Studies, University of Michigan. 
Wiens, Herold J. 
1967 Han Chinese Expansion in South China. (Originally 
published as China's March Toward The Tropics, 1954) 
The· Shoe String Press. [951 W636a] 
Wilhelm, Hellmut 
1956 A General Handbook of China. New Haven: .Human Relations 
Area Files. [**] 
Wynyard, Noel 
1939 Durian; A Siamese Interlude. London: Oxford. [**] 
Young, Gordon 
1962 The Hill Tribes in Northern Thailand, 2nd Edition. 
Bangkok: The Siam Society. [**] 
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